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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1960 
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1 
2 15 31 3 139 16 10-1 75 1!) 5!:1 4!:1 51 561 
3 6 41 5 145 22 123 70 16 63 93 71 655 
4 5 61 6 137 19 86 91 16 42 6 52 5')3 
6 26 34 6 206 12 87 56 6 30 43 37 543 
6 
7 6 37 10 155 18 8·1 65 25 36 40 31 507 
8 10 35 4 167 26 91 66 20 67 63 39 588 
9 11 23 - 132 42 68 56 16 46 66 47 505 
10 14 37 5 132 18 83 51 15 39 55 21 470 
11 
12 
13 
14 11 45 5 152 10 56 4!:1 9 47 49 50 483 
15 20 34 1 161 12 57 58 15 25 54 51 488 
16 17 30 4 129 16 66 ..(5 17 29 47 42 442 
17 11 27 5 131 23 34 48 17 33 51 55 435 
18 9 31 5 119 12 32 33 25 3·1 53 78 431 
19 26 22 8 127 12 61 45 26 3 42 35 442 
20 
21 12 26 6 78 21 62 38 15 36 26 47 367 
22 16 36 6 110 16 86 39 19 39 49 44 460 
23 26 31 8 95 12 63 37 13 50 4 49 432 
24 30 33 11 119 14 49 52 29 36 5 54 ·1 2 
25 19 28 4 120 7 64 48 17 32 41 54 43<1 
26 15 20 9 102 15 63 49 23 24 29 39 3 
27 
28 14 31 3 105 16 57 28 30 36 L 50 412 
29 11 28 6 129 16 71 61 2-i 41 33 41 461 
30 10 36 4 83 10 66 35 27 43 32 27 373 
31 
-- --- - -- --- --- - -- --- ------ --- - -- --- - - -
Tota-
les .. 340 747 124 2 .993 385 1 . 613 1 . 194 439 925 1 . 127 1 . 065 10.952 
( 1) Dfas hábiles 23. 
- 771 -
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1960 
M A TERIAS MATERIAS 
------11----------------------l------------ ------
OllRAS GE N ERALES . . 000 
C o n oc imi e nto - Cien c in 
En~<li c i ó n . . . . . . . . . . 00 1 
E l lib•·o... .. .... . . .. . . 0 02 
l3 ib li ogrn fí a . . . . . . . . . . 0 10 
13 ib lio t cco lor:ía . . . . . . . 020 
E n c ic lo p eJ ias . . . . . . . . 0:\0 
Co lecc io n es de e n s a y os . 0-10 
P c .-ió d icos t 1 l. ... . . .. o;,o 
Soc iecb td es nHiseos. . . . . 01~() 
Pe .-iod i:-< 111 0 . . . . . . . . . . 070 
P o li J.! I"a fí as . . . . . . . . . . . o ~ o 
Li b ros raros y curiosos . 090 
FILOS OFIA . . . . . . . . . . . 100 
F i lo ,;o f ia e n g e n era l.. . 100 
l\t daf i ~ i cn . . . .. .. . . . . 11 0 
T eo r ías m e ta f ís ica s. . . . 120 
H a m :t,.; de la ps i ~.:o l og í a 130 
S is tema,.; fi los ó fi co,.;... 1-1 0 
l's ico log ia . . . . . . . . . . . . 1 ;,o 
L •'•J.: Íca . . . . . . . . . . . . . . . ] f.O 
Et ica ...... ..... · · · · · líO 
Fi lo,.;o f ia a n t i ~ua . . . . . J ¡-,0 
F i loso f ía m o d e rn a 1 !lO 
RELIGIO:-;< 200 
Rel i ~ i ú e n ~c· n e ra l . . 200 
H el igiú n n atum l . . . . . :no 
Bib li a . . . . . . . . . . . . . . . 22 0 
T eu lu J.! ia s is t e m ú ti ca . . . 2:W 
Teo l o~ i a Jll·:·tcli ca . . . . . 2·10 
T culOJ.! Ía pns tond 250 
IJ.! Ie..- ia c r is ti a n o e n g e-
n e ral ........... · · · · 260 
Hi s t oi"Ía d e la l ~ l es i a . 270 
lgl c,.;ins y sectas c •· is -
ti a n a,.; .. . ... . · · · · · · 2SO 
R c- l i~ i o n e;; n o cri s ti a na ~ 290 
C IE:" C IAS SOCIALES. . 300 
Ci en c ia:> soc ia les e n g e-
n era l . . . . . . . . . . . ~0 0 
E ,.; t adbti ca . . . . . . . .. . . :~ J I) 
C ic- n c i:1s p o líticas. . . . . :120 
Ecun o m ía . . . . . . . . . . . . 3:¡Q 
De r ec h o . . . . . . . . . . . .. . :;.so 
A t! m iní s trac iú n públic:t :~ :>0 
l ~ie n e -, tar soc ia l.. ..... :;r.o 
Ed u cac i•')n . . . . . . . . . . . . :no 
Co m et·c io . . . . . . . . . . . . :) ·o 
co, tum h •· es . . . . . . . . . : -:~o 
LI N GüiSTI C A . . . . . . . . . -tOO 
L in ¡.:- ii í,.; t ica e n gen e r a l. ·100 
Lin g"iib .. ti ca co mp:11·a d a. •11 0 
ln :.: lé ,.; . . . . . . . . . . . . . . •1211 
A le nt :.tn . . . . . . . . . . . . . . .¡ ;{0 
Fr;tn ct':s . . . . . . . . . . . . . ,¡ ,¡o 
lta li :tn o . . . . . . . . . . . .. ti;)O 
Caste llan o . . . . . . . . . . . . 4f.O 
Lati n . . . . . . . . . . . . . . . . •170 (; ,· iego . . . . . . . . . . . . . . . 4:-- 0 
Otra ,.; lc n 1.: uas ... . .... . -EIO 
C IE~CIAS PURAS .. ... 500 
Cie n cia s l 'll l·a s e n gc-
n c •·a l . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
l\l:.t e m :"•li cas . . . . . . ... . 5 10 
;\ "' ' '"" " '' m ia . . . . . . . ;;z o 
100.0 
0 . 0 
0. 3 
9 .1 
1 . 1 
68 . 2 
0 .0 
0.0 
0 . 0 
a. o 
18.0 
0 . 3 
100.0 
17 . 2 
1 . ·1 
0 .5 
2G. 1 
2.0 
2a . 2 
0. 5 
1 R. ·1 
<l . o 
6. 7 
100 . 0 
2 . ·1 
4. !'1 
7 .2 
20. 1 
R . ~~ 
0 . 0 
1 ~.6 
12 . 0 
·1 . 9 
2r. .o 
100 . 0 
4.5 
1 . 3 
6 . ~ 
27 . 1 
47 .2 
:> . 9 
:-..o 
2 . 2 
1 .5 
1 .o 
100.0 
1 .o 
0. 2 
:¿:: . 8 
0 . 0 
8.3 
~ . r. 
·17 . 2 
1 :¡_ 2 
2 . 0 
0 . 7 
100 . 0 
0.5 
; ¡~t. o 
a.G 
3.1 
6 . 8 
1.1 
27.3 
3.5 
H . 7 
F ís ic a .. ....... .. .... . 
Qu ímica . . .... . .... . . 
Geo logía .... ... . .. . . . 
P aleonto log ía .. .. . . . . 
C ie n c ia s biol ó gicas . . . . 
Ho t it ni cn .... . . . . . . .. . 
Zoo l o~in . ... .. .... . . . 
C IE NC IAS APLICADAS 
C ie n c ias aplica d a s en 
g e- n e r a l .... . . .. .. . . 
Cie n c i_as. médicas . . .• .. 
In~e n1c r1a .. .. .. .. . . . 
J\ g r i~.: u lt u1·n y l.( a n a d e rí a 
E co n o m ía d o m és tica . . . 
Ernp re,.;as y s is t e ma s 
co m,•r c iales ...... . 
T cc n o loJ.!Í a q u ímica .. . 
l\ l a n u fa c turns 
l\t n nuf. tc lu•·as lco nti-
n.,a c iún 1 • • •• •• •• • • • 
Co n -< tru cció n d e edi fi-
ci os ........ ... . .. . . 
ARTES Y RE C REA C IO N 
A r tes y r ec reac ió n e n g,: n e~:d .. ..... .. . . . 
Arq ui tec tura p aisajis tn 
A ¡·qu it ec t u ra . ....... . 
E ,; c ultura ... . ...... . . 
Dib u j o de arte d eco r a -
tivo .. .. . . . .. .. ... . 
Pintura .... ... . .. .. . . 
\.ra bu d o ... . . .. ... . . . 
F o t oR" r a fí a . . . ... .... . 
Mú s ica ... ......... . . . 
R ~·c •·cac i ó n . ... . .... . . 
LITERATURA . .. ...•.. 
L it e r a tura en g e n e r a l. 
Lite r a t u r a e ,; l.'\ d o uni-
(lt-n :; c ... . . .. .... . . . 
Li te ratura in ~ l esa ... . 
Lite r atura a 'e m a n a . . . 
L it e r a tura fr a n cesa . . . 
L it cra tu n t it a li a na . . 
L it c.> r a l u¡·a c a s te llana . . 
L ik ra t u¡·:l la t ina . . .. . 
Lite •·atu r a ~TÍC g"a .. . . . 
Lit ct·atura d e o tt·as len-
gu as . . .. . . . .. .... . . 
HISTORIA ... . .. . . ..• . . 
H i,.; t o ri a e n ~en c ra l .. 
(;po~ t·afí a . ... .... . . . 
B iog"ra fi a . .... . . . .. . . 
Hi>t ·• r ia antigu a .. ... . 
H is t o •·ia e uro p ea .. ... . 
Hi ,:t o ri n d e As ia . . ... . 
Hi -< t o ri a d e A f.-i cn . .. . 
Hi ,; t o ri a de Amé rica del 
N o rt e . . .... . .. . .. . . 
Il i:< t m ·ia d e A m é ri c a d e l 
S u1· . . . ... ....• . 
Hi ,· t c>r ia d e Ü C'en n ia . . 
V AIUO S 111 CP e •·i ó di co' 
y re \· i : : ~t s l . ... .... . . 
TOTAL .. .. .... .. . . . 
772 
630 
540 
550 
óGO 
570 
680 
690 
600 
600 
610 
620 
6:50 
f, .JO 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
700 
71 0 
720 
730 
7-10 
750 
760 
770 
780 
7!'1 0 
800 
800 
8 10 
82v 
sao 
8·10 
850 
RG O 
870 
880 
890 
900 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
16 .5 
24. 9 
4.1 
0 .0 
5.2 
5 . 0 
1.3 
100 . 0 
0.5 
41.7 
14. 7 
7. 5 
0 . 3 
21. 8 
8. 1 
2 . 4 
0 . 0 
3.0 
100 . 0 
47.6 
3.0 
11. 1 
3. 7 
6 . 1 
15 . 2 
0 . 6 
2.2 
6.0 
't. S 
100.0 
10.8 
2 .9 
3 .8 
2 .6 
13. 5 
2.5 
55 . 4 
0 . 6 
3.2 
4.7 
100 . 0 
9 . 9 
20 . 4 
21.1 
2 . 5 
1·1 .3 
0 . 2 
0.3 
2. 6 
28 . 7 
0.0 
10.9 
4.0 
8 . 7 
10.2 
9 . 7 
100.0 
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